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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PROFIL 
MISKONSEPSI SISWA SMA DI KOTA CIMAHI PADA MATERI ASAM 
BASA MENGGUNAKAN TES DIAGNOSTIK TWO-TIER MULTIPLE 
CHOICE BERBASIS PIKTORIAL” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila 
di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim 
dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat 
dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Profil 
Miskonsepsi Siswa SMA Di Kota Cimahi Pada Materi Asam Basa Menggunakan 
Tes Diagnostik Two-Tier Multiple Choice Berbasis Piktorial”. Penyusunan skripsi 
ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian sidang dan 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Departemen Pendidikan Kimia Fakultas 
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam skripsi ini 
dipaparkan profil miskonsepsi yang dimiliki siswa SMA kelas XI pada materi 
asam basa, khususnya pada konsep kekuatan asam basa dan reaksi netralisasi 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat 
mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak, 
guna penulisan skripsi yang lebih baik. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi para pendidik mata pelajaran 
kimia. 
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